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【仮名比較一覧5】金蓮寺本 巻十（上）と金蓮寺本 別巻、金光寺本 巻六













【仮か比較一覧5】金蓮寺本 巻十（上）と金蓮寺本 別巻、金光寺本 巻六（続き）





























【真名比較一覧5】金蓮寺本 巻十（上）と金蓮寺本 別巻、金光寺本 巻六
【仮名比較一覧6】金蓮寺本 巻十（下）と遊行寺本、常称寺本 巻五、金台寺本 巻二、金光寺本 巻九













【仮名比較一覧6】金蓮寺本 巻十（下）と遊行寺本、常称寺本 巻五、金台寺本 巻二、金光寺本 巻九（続き）





























【仮名比較一覧6】金蓮寺本 巻十（下）と遊行寺本、常称寺本 巻五、金台寺本 巻二、金光寺本 巻九（続き）













【仮名比較一覧6】金蓮寺本 巻十（下）と遊行寺本、常称寺本 巻五、金台寺本 巻二、金光寺本 巻九（続き）





























【真名比較一覧6】金蓮寺本 巻十（下）と遊行寺本、常称寺本 巻五、金台寺本 巻二、金光寺本 巻九













【真名比較一覧6】金蓮寺本 巻十（下）と遊行寺本、常称寺本 巻五、金台寺本 巻二、金光寺本 巻九（続き）
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